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убудучыню. Безумоўна, гонар за сваю спадчыну, за сваіх бацькоў, прадзедаў, 
сваё гістарычнае мінулае выхоўвае людзей, якія самааддана любяць сваю 
зямлю і жывуць на ёй, працягваючы ствараць слаўную яе гісторыю. Ім цяжка 
дыхаць паветрам чужой зямлі. 
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Пачуццё патрыятызма маленькіх падзей пакуль яшчэ грамадзяніна 
пачынаецца з гонару за сваю спадчыну і зямлю, горды на яе культуру, мову і, 
безумоўна, пачуцці людзей, якія цаной свайго жыцця абараняюць і захоўваюць 
сваю гіторыю і перадаюць яе нашчадкам. 75 гадоў прайшло са дня Перамогі над 
фашызмам, кожны год успанімаюць пра кожнага з абаронцаў, якія разам з іншымі 
краінамі змагаліся са злом чалавечым і перамаглі. 
Кожны з суайчыннікаў, аддаючы дань памяці вялікаму Подзвігу, павінен 
уносіць у сваю лепту, нагадваць, асабліва моладзі, пра вялікую трагедыю праз 
навуку, культуру, літаратуру і г. д. Таму аўтар, які з’яўляецца лінгвістам, 
аналізуе антрапонімы (імёны, прозвішчы) жыхароў. 
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В апреле 1941 г. в результате фашистской агрессии югославская армия 
была разгромлена и капитулировала. Страна была оккупирована и расчленена. 
Но уже с лета 1941 г. в Югославии развернулось мощное движение Сопротив- 
ления, которое вскоре приняло широкие масштабы и переросло в настоящую 
народно-освободительную войну. 
После нападения гитлеровской Германии на СССР под руководством ЦК 
Компартии Югославии (КПЮ) были созданы военные органы для руководства ан- 
тифашистской борьбой – Главный (Верховный) штаб народно-освободитель-ных 
партизанских отрядов Югославии (НОПОЮ) во главе с И.Б. Тито. 
А в августе – сентябре 1941 г. были последовательно сформированы пар- 
тизанские штабы шести югославских земель, в которых равно как и в большин- 
стве крупных отрядов были задействованы партийные функционеры с опытом 
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гражданской войны в Испании или прошедшие партизанскую подготовку в 
СССР. Согласно позиции КПЮ, начатая партизанская война впоследствии 
должна была объединить формы партизанской и фронтальной борьбы, обу- 
словленные созданием освобожденных территорий и образованием крупных 
воинских частей. Основным воинским формированием начального этапа во- 
оруженного сопротивления являлся партизанский отряд. 
Массовое вооруженное восстание охватило практически всю страну, мно- 
гие районы находились под контролем партизан. После первого крупного 
наступления фашистских войск на освобожденные территории стала особенно 
ясной необходимость реорганизации партизанских отрядов, которые были при- 
вязаны к определенным территориям и не обладали достаточными силами, не- 
обходимой для проведения крупных военных операций. 
Обстановка, сложившаяся к концу 1941 г., диктовала поиск новых форм 
вооруженной борьбы, новой организации вооруженных сил народно-освобо- 
дительного движения. Окончательное решение по этому вопросу было принято 
на заседании Политбюро ЦК КПЮ 7 декабря 1941 г. Суть его состояла в том, 
чтобы параллельно с дальнейшим развитием партизанского движения создавать 
на его базе мобильные ударные части и соединения, способные вести успеш- 
ную борьбу с превосходящими силами противника там, где потребует конкрет- 
ная боевая обстановка [1, с. 38]. 
21 декабря 1941 г. в местечке Рудо в Боснии по приказу Верховного шта- 
ба НОПОЮ была сформирована Первая партизанская бригада – первая крупная 
регулярная часть Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ). Ко- 
стяк бригады составляли сербские и черногорские рабочие, и поэтому часть по- 
лучила название пролетарской [2, с. 9]. 
В состав Первой пролетарской бригады вошли следующие партизанские 
подразделения: а) 1-й и 2-й Черногорские батальоны; б) Крагуевацкий баталь- 
он; в) Кралевский батальон; г) Шумадийский батальон; д) 3-я Ужицкая рота. 
Бригада временно находилась в непосредственном подчинении Верховного 
штаба НОПОЮ. Она получила свое знамя – полотнище красного цвета, в цен- 
тре – пятиконечная звезда с серпом и молотом, а на краю у древка – первые 
буквы названия бригады [2, c. 10]. 
Первая пролетарская бригада имела штаб в составе командира, политиче- 
ского комиссара и их заместителей. Командиром бригады был назначен К. По- 
пович, а политкомиссаром – Ф. Кляич. Батальоны и роты тоже возглавляли ко- 
мандиры и политкомиссары. Командиры первых взводов были одновременно 
заместителями командиров рот. В состав бригады также входила медсанчасть: 
главный врач, 16 медсестер и группа хирургов. В бригаде на момент создания 
числилось 1196 чел. (1125 мужчин и 71 женщина) [2, c.15]. 
Уже на второй день после своего формирования бригада вступила в бой, в 
результате которого две итальянские колонны были разбиты и отброшены, а 
третья – окружена и разгромлена. Были взяты в плен 124 итальянских солдата и 
офицера, захвачено оружие и боеприпасы. 
Одновременно с образованием Первой пролетарской бригады было принято 
решение постепенно формировать при всех отрядах ударные пролетарские роты и 
батальоны для того, чтобы ускорить процесс создания регулярных воинских частей. 
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Ударные пролетарские роты и батальоны, входившие в состав отрядов, были пере- 
ходной ступенью к новой структуре антифашистских вооруженных сил. 
В целом, в составе НОПО Югославии по состоянию на конец декабря 
1941  г.  действовали  1  пролетарская  бригада,  29  отдельных  батальонов  и  
51 народно-освободительный партизанский отряд [3, c. 40]. 
Формирование НОАЮ, начало которому было положено в конце 1941 г., 
по-разному характеризуется в советских, современных российских, белорусских и 
западноевропейских исследованиях. Советские и подавляющее большинство рос- 
сийских специалистов разделяют мнение о том, что примерно за год, с конца 1941  
г. до конца 1942 г., было организационно консолидировано большинство партизан- 
ских отрядов, результатом чего явилось формирование основ Народно- 
освободительной армии Югославии (НОАЮ) [4, c. 20; 5, с. 163]. В то же время в 
объемном исследовании политической истории Югославии в ХХ в., подготов- 
ленном учеными Института славяноведения РАН, процесс формирования НО- 
АЮ фактически не рассматривается, а сама категория «НОАЮ» использована 
лишь один раз как уточняющая словосочетание «партизанское движение под 
руководством КПЮ во главе с Тито» [6, с. 445]. Здесь же подчеркивается, что 
«образование пролетарских бригад открыто обозначало собой усиление комму- 
нистической окрашенности народно-освободительного движения» [6, с. 422]. 
Британский писатель и журналист Р. Уэст представляет формирование 
НОАЮ исключительно в интересах КПЮ. Так, например, он пишет, что «про- 
летарские бригады образовали ядро подвижных, дисциплинированных, фана- 
тично преданных делу боевых подразделений, ставших впоследствии для Тито чем- 
то вроде кромвелевской «армии нового образца» [7, с. 150]. А английский специа- 
лист по Югославии М. Гленны в своей монографии по истории Балкан в XIX–XX 
вв. вообще не упоминает категорию «НОАЮ», использует только термин «парти- 
заны» и «четники», акцентирует внимание исключительно на их преступлениях 
против мирного населения [8, с. 486–495, 529]. 
В феврале 1942 г. Верховный штаб принял «Положение о пролетарских 
народно-освободительных бригадах», в котором были определены характер, за- 
дачи, структура бригад. Документом предусматривалось, что в каждой проле- 
тарской бригаде должны быть: штаб, четыре ударных батальона (трех-, четы- 
рехротного состава), штабная рота, артиллерийское, а по возможности мотори- 
зированное подразделение, интендантская и санитарная службы, кавалерийский 
и саперный взвода и взвод связи. При штабе имелась группа по проведению по- 
литической и культурно-просветительской работы среди личного состава бри- 
гады и населения [9, с. 205]. 
1 марта 1942 г. была сформирована Вторая пролетарская бригада, в со- 
став которой вошли партизанские отряды из Сербии, находившиеся в то время 
в Санджаке. 5 июня 1942 г. Верховный штаб сформировал из санджакских пар- 
тизан Третью пролетарскую бригаду, а 6 июня 1942 г. были сформированы 
Четвертая и Пятая пролетарские бригады. В свою очередь, из 1-й, 3-й и 4-й 
Пролетарских бригад была сформирована ударная группа, которой в ходе кро- 
вопролитных боев удалось к ноябрю 1942 г. освободить города Прозор, Горни 
Вакуф, Ливно, Яйце, Бихач [10, с. 121]. 
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Создались условия для дальнейшего совершенствования структуры во- 
оруженных сил. В ноябре 1942 г. Верховный штаб принял решение о создании 
Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ), организованной в диви- 
зии и корпуса. Приказом Верховного штаба № 88 и 89 от 1 ноября 1942 г. были 
сформированы 1-я и 2-я Пролетарские дивизии. В состав 1-й дивизии вошли: 1-
я и 3-я Пролетарские бригады и 3-я Краинская бригада; 2-я Пролетарская ди- 
визия из 2-й, 4-й Пролетарских и 2-й Далматинской бригад. На основании при- 
каза от 9 ноября были сформированы: 3-я Ударная дивизия в составе 5-й Про- 
летарской, 10-й Герцеговинской и 1-й Далматинской бригад; 4-я Краинская 
ударная дивизия в составе 2-й, 5-й, и 6-й Краинских бригад [10, c. 105]. 
Соединения НОАЮ в основном формировались по территориальному и 
национальному признакам. Наименования дивизий соответствовали названиям 
областей, где они создавались. За особые заслуги дивизии получали название про- 
летарской и ударной дивизии или только ударной. Дивизии обычно имели в своем 
составе по три бригады, насчитывавшие в среднем по 800–1000 чел., по роте связи 
и охраны, разведывательную и инженерную роты, роту обеспечения, интендант- 
скую и санитарную службы, а нередко и артиллерийскую батарею. Во главе диви- 
зии стоял штаб в составе командира дивизии, политического комиссара и началь- 
ника штаба. Штаб состоял из оперативного, разведывательного, интендантского 
и санитарного отделов. Штабам дивизий также подчинялись партизанские от- 
ряды, находившиеся в районе действия данной дивизии [11, с. 42]. 
Дивизии стали оперативно-тактическими соединениями. Обладая боль- 
шей маневренностью, они могли действовать на широком пространстве и ата- 
ковать хорошо укрепленные оборонительные районы. Они были способны за- 
нимать и удерживать более обширные территории. 
Указом от 22 ноября 1942 г. были сформированы: 6-я Ликская ударная 
дивизия в составе 1-й, 2-й и 3-й Ликских бригад; 7-я Банийская дивизия в со- 
ставе 7-й и 8-й Банийских и 13-й Пролетарских бригад; 8-я Кордунская дивизия 
в составе 4-й и 5-й Кардунских и 6-й Приморско-Горанской бригад. 
Следует отметить, что 4-я и 5-я дивизии вместе с Восточно-Далма- 
тинской бригадой составляли 1-й Боснийский корпус, а 6-я, 7-я и 8-я – 1-й Хор- 
ватский  корпус.  Всего  за  годы  войны  было  сформировано:  в  1942  г.  –      
2 корпуса, в 1943 г. – 8, а в 1944 – 9 корпусов [11, с.270]. 
Корпуса действовали на определенной оперативной территории и обычно, 
кроме номера, им присваивалось название того национального края или области, 
где они создавались. В составе корпуса имелось не менее двух дивизий, отдельные 
бригады и партизанские отряды. Штабу корпуса подчинялись все гарнизонные ко- 
мендатуры и военные учреждения, действовавшие на его территории. Корпуса яв- 
лялись оперативно-стратегическими соединениями. Некоторые корпуса просуще- 
ствовали всего несколько месяцев и затем либо получили другие наименования, 
либо подчиненные им дивизи и вошли в состав других соединений. 
В целом, развитие вооруженных партизанских сил характеризовалось 
укреплением их двух компонентов: территориального (партизанские отряды, 
группы отрядов и первые органы военно-тыловой власти), а также оперативно- 
го (маневренного), представленного подвижными соединениями – бригадами. 
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К ноябрю 1942 г. в составе народно-освободительных вооруженных сил име- 
лись 28 бригад, 15 отдельных пролетарских, ударных и молодежных батальо- 
нов, а также 44 партизанских отряда. Верховный штаб реально был высшим ор- 
ганом планирования и управления подчиненными войсками, в первую очередь 
благодаря пребыванию под его непосредственным командованием пролетар- 
ских бригад. Эти силы оперативно применялись в соответствии с обстановкой, 
и таким образом Верховный штаб постоянно находился в центре самых важных 
и обширных операций [11, с. 270]. 
24 декабря 1942 г. Верховный штаб был реорганизован для того, чтобы 
приспособить его работу к новой организации НОАЮ. В состав штаба вошли: 
верховный главнокомандующий, начальник штаба, заместители начальника 
штаба и несколько членов. В штабе были учреждены следующие отделы: опе- 
ративный (для подготовки операций, организации, мобилизации и обучения 
личного состава), разведывательный, экономический, военно-судебный, адми- 
нистративно-тыловой, технический, санитарный и комиссия по борьбе со шпи- 
онажем. Главные штабы национальных земель и штабы корпусов имели струк- 
туру, аналогичную Верховному штабу [11, с. 271]. 
К концу 1942 г. Народно-освободительная армия Югославии состояла из 
36 партизанских отрядов, 38 пехотных бригад, 9 дивизий и 2 корпусов. Ее чис- 
ленность достигала почти 150 тыс. чел. Партизаны и военнослужащие НОАЮ 
контролировали 30 городов и освободили более 1/5 территории страны, т.е. 50 
тыс. кв. км. [3, с. 42]. 
Таким образом, в 1941 г. народ Югославии начал освободительную войну 
против оккупационных войск нацистской Германии и ее союзников. В период с 
конца 1941 по конец 1942 г. партизаны в ходе тяжелых боестолкновений суме- 
ли создать крепкую и мобильную военную организацию, которая сковывала 
значительные силы противника, нанося им урон и тем самым оказывая огром- 
ную помощь армиям антигитлеровской коалиции. 
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ГЕРАІЧНЫ ПАФАС У ТВОРАХ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ 
ПЕРЫЯДУ ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЫ 
Т. М. ІГНАЦЮК 
Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт, г. Брэст, Беларусь 
1.1 Для пачатку неаходна зразумець і растлумачыць прыроду гераізму. 
Гераізм апеты ў паэзіі; ім насычаны рамантычныя празаічныя творы. Гераізм мае 
месца ў жыцці. «В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам, – говорит 
Изергиль. – И те, которые не находят их для себя, те просто лентяи или трусы, или 
не понимают жизни» (Горький, Старуха Изергиль). Фраза «У жыцці заўсёды ёсць 
месца подзвігу» атрымала інтэрнацыянальнае крылатае гучанне. 
Усё сапраўды гераічнае мае высокае драматычнае дыскурсіўнае гучанне. 
Тут і злосць на другіх, што не трымаюцца свайго ганаровага абавязку памерці 
за Радзіму-маці: «Злосна сказаў: «Уставай, пяхота! Мы не на пляжы, а на 
вайне»(П. Панчанка «Герой»). Тут і гатоўнасць пайсці на смерць дзеля другіх: 
«І лёг на змяіныя скруткі дроту. І дзвесце салдацкіх запыленых ботаў Прайшлі 
па яго спіне». Тут і жаль-шкадаванне, што «Не ён, а другія ішлі ў атаку, 
Гранаты кідалі ў бліндажы, Калолі фрыцаў, палілі танкі І сцяг перамогі 
ўзнімалі ранкам На заваёваным рубяжы». Тут і вялікія пакута героя, на якую не 
можа не адазвацца сэрца чытача: «А ён свае косці з іржавых калючак Сваімі 
рукамі без стогну аддзёр, Зваліўся на травы…». Тут і вялікі боль страты за 
палеглага ў баі: «…і стала балюча І травам, і росам, і ветрам гаючым, Што 
прыляцелі з валдайскіх азёр» (П. Панчанка, «Герой»). Смерць героя заўсёды 
хвалююча-драматычна. Герой памірае ціха. 
Падставовая рыса гераічнага – гэта адданасць. Герой дабравольна аддае 
жыццё за ідэал («И как один умрем в борьбе за это…»). Памерці за Радзіму для 
героя – найвялікшы гонар, пачэсны абавязак. Герой па абавязку пайшоў на 
вайну, дзе і знайшоў сваю пачэсную смерць – аддаў жыццё, каб жылі другія. 
Смерць героя – паэзія найвялікшай узнёсласці. Подзвіг героя можна паўтарыць 
двойчы, тройчы і г.д. і , адпаведна, атрымаць званне героя. 
